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卫荣凡
[摘 要] 高校教师师德自律的形成不仅有赖于他律的各种因素, 更有赖于自身的主体动力。因此 ,注重教师占有其
人的全面本质、主体性发展和其全面发展, 对于激发高校教师师德自律的主体动力具有重要的价值。
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的社会的批判能力   同样不自觉地丧失了真实
的本能的需求  这种单向的发展终于把人变成

















































和对生产过程的领导所代替!时[ 3] ( P755) , 人类将 成
为自己的社会结合的主人,   成为自身的主人
























































































种方式, 在这种师德自律状态下, 高校教师 知其
善!和 行其善!就能达到高度的统一。这是社会和
高等教育事业对高校教师要求的需要,也是高校教
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